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27阪i紫族院では「老樹大木{染被ノ法ヲ設定セラレタキ討j麟J(lVI. 44. 2)， r史鏑及天然記念物保帯
ニ関スル強議J(M.44.3)， 1河閉衆議院「名所旧総古墳器保設ニ関スル建議J(l¥1. 44. 3)， r史














































































制捜， 或ハA;権利ヲ段上ゲルー徴収ス Jレト玉三フヤウナコトニ付テハ l鎖Jレ困難デゴザイマス…J15)
(第2悶M.44. 2. 21)とそのこと地所有の潤磁を掲げている。 日本の顔立公闘が地域制であらSる




の公鍛とは述った概念であり，早速の解決は無理である ζ とを示唆している。 ζの「国設大公関










カの併を紹介している。 r第一規腿ガ非常ニ大キナモノ j でみること。 r錨ニニハ述~.油機関 75'所





















によって拙出された。その建議擦にはζ うある。 (M.39. 3) 
iヨ~戦役ハ飯沼11詰i苅ノ~土挙ニシテ隙光列邦ニ鼠11キ威成主IUjほニ綬熔ス潟ニi波紋ノ大栄子殺ノーi母ナリ……初









メル必袈ヲ認メマセヌト玉三フコトヲ断話教スデゴザイマス JレJ1S) (1¥1. 40. 2) と応じた。
ζの博覧会の建識があるなか-VI出国衆議院に浅羽靖外聞iの発認で rホテル」開設ニ関スル建
議J(M. 40. 3)が出された。明治38年度中の来遊外人は約 3 6千人，延人民は30万人民界る。










































都より東海道，北!被， 臼本，委主慣， f均四，京都，駁鶴， rJlf坊及九州の各線lζ到るし 2常;梁券
の発売~rJ始等，外諜に対するサーピスの充実が行・なわれている 2針。












































































































Jレトハj誌とマスガ;J3~侭ニナッテ HN ワマス……J29) と述べている。彼がここで、う荷役j渇渓l時代と

























という市諮を報じている。また，同年 3n 7 Elfζは，静岡県11味合では;出土IJに適当な施設ぞかi
えて問点公j識にして貰いたいという総額守政府及び衆向院へ提出することを可決している。こ
の静i潟県山林会は館45静悶議会に， 賞挟説lこは「関:0'1:大公間投i斑ノ請願J(T. 11. 3)， 衆議践に
は「滋士IJヲ悶Ji:公悶卜為スノ j請願J('1' .11. 2)を1林会長滋le司秀2芸名で拠出しているo
第45闘衆議!諸には「国虫淡路公闘技lLノ街IEwU('1'.11.のがある oI制下10r:J tζrl溜iL淡路公倒
















関スル建議J(賀~46開衆議院， T .12.3) というようなものまで殻場ずる。また…つの地域ぞ所属
政党の時なる議員がそれぞれ加に建議するというのも現われ;る。併えば， 2おf581Elでは綴烏11につ
いて， iJl本英彦外6名:ヵ:溜民政党は「緩島山限l:r公樹立安定ニ関スル建議」を，またミ子i沼市民外7
名立j議政友会は「大鰐向山悶:な公開設定ニ r~lスルru犠J (いずれも S.5. 5.)を出している。
公闘がニ娘以上にまたがる場合は イをそろえて建議している;場合が多く，述
うi攻潟が迎合するということは稀である。







第一次大戦後鋳選避勧は，大衆的な1ilf.1) 上がり ïS?~: しており，こういう状部の中で，ようやく
大正14勾3月2日，普通選挙法擦が可決8れ，昭和24ず:9月から10月中旬には，衆議院議員選挙




よって提出されている点である O 第51問衆議院では「浅rml 公関投授ニ関スル建
議Jと開nれζ iJ二問松本間鉄道速成ニ以!スル建議J，れ1=1;.ム潟崎鉄道‘迷jおニ関ス Jレ惣議J(T. 15. 
3) が出されている。また鉄遊説教のために関立公闘の設擦に首い及んでいる例もある。間部の
「臼A鉄道連成二部スル建議J(T. 15. 3)のiやで f……政府ハi斑ニ日光開立公開設定ニ関スル斜
ヲ完了セザト問ク，指テ;該線路ノ液製ナ)V意義ヲ加フ Jレコト設ヲ吏ムルヲ裂セズ……J31) と。




ilfi4il1 (通常) (1)* 
T 9.12-10. 31:l1t族院
知 5m(0)l 衆 5 
T 10.12…11. 3 政 2 
側関 (0)| 衆 2. (1) 





T13.12-14. 3 st 
第511百1 (11) 衆|
T 14.12-S 1.3 Jt‘ 
第52問 (1 ) 持~




S 3. 2.20 第16il1総i滋挙
第551到 (特別) 衆 1 
S 3. 4…3. 5 :1T.t 
第56il1 (i磁常) 持t 6，(1) 
S 3.12…4. 3 jえ 3，(1) 
S 5. 2.20 第17間総選挙
録S581il 特別) 究t :持3 
S 5. 4…5. 5 1せ 3 
鋭的問 (遜常) 衆 7 












。 Eク延フ凶問フ 211.4 
。 2212. 。内二13. 。ハ，14. イP ~I土・~， ú.V'1
i政友会1;2.民政党 4














ル建議議jであるoζの議員会は大正12fT:2月13EIからIMJ年 3月21[:1の1m， 6 181UH他された)












地域である。 ζのうち 8ケ所は翻資慌である ζとを報惜している。(表3参照)
また，横山衛生局長は倒立公闘における地域平等主義的なことについて 1全国ニ分布シナケ


























第 2聞は2日後の 2月15日に問かれより体的に質書道応答がな主れた。その後， ~31国 3 月 7
















H ・H ・段下経淡界l立姿微凶討Ifで， ，之を欧州戦争当1l;1fの好況1寺代;ζ比ぶれば移ろ陥没の磁がある。致閣の貿易
は，久しい1おの総入総過が，主将に欧州戦争の為め，大正凶年から七年までに約十閥億円の出超となり， 1詑の
勘定安方uふれば，約二:恥I-{J夜間の利益&得たけれども渇:び逆転して，大正十間正予迄の七年間lζニ十五悠刊の人
組となり， i繍米入趨l乙入組;g滋ね， f:々 相当の奴易外の受取){設j滋はあるが，鐙引，いつも多大の支払趨滋に
なって123る……35)。
























ζの後i昭和4年 7舟浜口内!醤成立後も， この問題は締本され，主主勾~ 1 )~には内務省に国立公閥
調査会がおかれ，また|苅年4月つ鉄道省の外j誌として陸1捺観光j請が設i鼠窓れた。闘家レベルでの
ツーリズムが始動ずることになる。
























第44刻平野i滋議会 T 9.12…10.3 
2おi451n1 It T 10.12-11.3 
'r 12. 9 関東大波災
ヤ14.5 滋巡巡挙法公司i
8 3. 2 第1ITI綴通選挙
8 5. 4 
85.12-6.3 









ムf堂本築ヲ拠出ス Jレ所以ナリ J37l と。 ζれは別の見方をすれば，立公関投践勤jが「社会・
経済史的背後」によって I1選l立公獄1Jf乙1チえた解釈でもある。
飽44殴!
T 9.12…10. 3 
第45閲








災|悶Ir.大公関設絞ノ IJ (過 111発~E設 Il\) (協士11)
波野県下上高地ニi溜Ir.公附設}注ノ ク (ヲ;J隊十Ji-じ恐山)
持 71K士山ヲ夜!Ir.公j瀦i、為スノ ク (巡偶発滋滋出紹介滋民石井研二外1~) 
1:7'611ヲ国立大公溺ト為スノ 。(お~I:俗敬外46名.1îH品 。 松i潟俊三三)
上肉地問立公Ill~設i竣ノ 11 (手塚十五七滋出 。 塚原溺jJ長)
片品村ニ国立公関投絞ノ ク (角間協{太郎外16名滋出 ク 成政金窓外i名)
国立淡路公i溺役立ノ 宇 CIEチド!泊i;{oi衛門外26名5注目.¥ IJ 広附"I:三}郎)




奈良県校野t~í ヲ中心トスル1;ll!J'E公倒紋定ニ関スル ク (総本平総外5名)
火日光樹立公関投絞ニ関スル IJ (松i附俊三三外 5~わ
重苦綴 111猪街代b~J ヲド[:i心トスルi主i立公i議設定ニ関スル IJ (八間決議外 5~)
'lí'{士山ヲ Ff~心トスル倒立公閥ノ役波及信越一巡鉄道i滋成ニ関ス Jレ ク (三枝~太郎外
2;匁)




厳島ヲ中心トスノレ[;jj/立公l創設俊ニ関スル IJ (永滋茂外 3~ち)
阿蘇機Ir.公民社設定ニW;lスル IJ (J部分iイ桁外3ぞj)
立1l1J!lf議ヲ rl~心トスノレi舗な公関投i泣ニ関スル IJ (広瀬銀三三外4名)
3之初湖及供gç~~湖ヲ i初心トスル滋Iz:公関設定ニ関ス Jレ ク (小池{二郎外 6~)
路管湖ヲ中心トスル凶:S1.公務投毅ニ関スル ク (詰f村鉄之助外1:名)
1':火大樹立公|必殺佼ニ関スル IJ (松本~Sll.外 1 :名)
謎~I選i立;公i巡絞殺ニ関スル IJ (大道去を撲労外2名)
和;郎前ヲrf:l心トス)1/1議Ir.公凶設定ニ関スル IJ (久下燈j応外 3~)
京都市ヲr+li)トセ)1/悶虫公関投慨ニ関;7..)レ 1 森凶茂)
定仏i淡i溺Ir.公i貌設j夜ニ関スル 。(一柳仲次郎外 6~当)




(明治記念1主1:立火公磁設立ノ ク) (野本総八L~I)~琵 /:1:\ 1 木村お哲三:R!i外i名)
ヲ 1;r~Ir.公関ト為スノ 1 (永井秀級51出 。 潟金苦笑務)
衆 i樹立公i郡山選定ニ関スル ク (中山氏綬タ1-103:名 。 小泉策太郎外 1 名)(~富士 111及持jJ
隔地方)




望書li(J1 3'/!iE古代初ヲ 1，/=1心トスル限立公闘役立ニI対スル 。(八11:おさf外1~) 
EI )'6陣立公創設段ニi潟スル ク (潟織元側虫1)外2~) 
瀬戸i内海ヲ rl~心トス )kP規立公|調設定ニ関スル 1; (11下谷次外1名)
館滋IsJ引い心!、スノレ附:iE公限設存続ニ関スJレ ク (完売松災太郎外 2~当)
有珠f妥洞爺紛及室主別減収ヲ Fj~1心トスルl'í3I :iE公!認 i設定ニ関，スル ク (手代木|怒王宮外6名)
路野1!1演説公関投校ニ関スル ク (鈴水路外1~) 




秩父開法公関投校ノ 1 (諸井関平外1ごち盟社¥ 1; 山口i改二)
tfS51阪衆|有税午前絢統的j及室主別組以ヲド1:1心トスル|週三C公関設定ニ関スル総裁 (手代水路対外 6~筏)
T 14.12-~- 5. 131 際!立公闘総務.機銀波縦二関スJレ 1; (東武外1O~ち)
然梯1131お樹代IsJヲrf:t心トスル悶立公|繍設定ニ伊Jスル 1; (八出支持王宮外1~) 
綴戸内海ヲ rl~心トスル悶泣公開設定ニ関スJレ ク (11下谷次外1名)
臼3も倒立公附紋定ニi潟スル ク (商機治的虫1)外1名)
はi袋大社穴滋初主主I=I~海ヲ中心トス Jレj潟:iL公溺設定ニ関ス Jレ ク CI以夫次郎外 2~)






官Ir母及泌総坊ヲi十1心トスJレ樹立公関投陵ノ 1; 岡崎悌二郎外17~滋!針 。 熊谷Ji.
右衛門)
文初訪j及拡ノ間近ヲ国立公岡地域ニ編入ノ 1; (11合新三刈H設1:¥ 11 I滝本伊太郊外
1 ~) 
第52@ I 1ftI浅間1倒立公関設定ニ関スノレ恕鍛(篠原和市外5名)
S 1.12-2. 31 久~J.îl阪信仰い心トスル樹立公Ilt~設定ニ凶スル ク (1幻iコ滋七外2名)
浜名湖ヲIド心トスルj五!な公開設定ニ関スノレ 。(翁元挺ー)
主主的及民認\;j;fj ヲ F!~心トス Jレ悶:iL公j溜i設定ニ IYJスル 11 (熊谷五;{:i~fJJl日)
鍬愈終jおヲ1!1心トスノレ図説;公邸設定ニi渇スル 1; (JI口務久)
潮来十六ぬヲ中心トスJレ水車!liI到:ll:公悶設定ニ関スル ク (今)!:長ll~外 3~)










瀬戸内海ヲ1'1"心 i、ス Mm:ll:公認設定ニW<lス日~Â)レ ク (111"谷次外i名)







;1X土 111 ヲド1:1心トスノレr+l~矧丘公凶段Jtノ ク (1 /=1 111氏JI立外783~ヨ慾出 。 松本殺平)
tf451滋 i栄 IIね設火社宍道関及昨lìi~ ヲ1'11 1心トスノレl議:ll:公泌没定ニ関スノレ慾議(奴夫次郎)
S 3. 4-3. 51 八ケ鍬限立公凶設定ニi泌スル 1 (篠原和TIJ外 2~当)
浅Iml幻i我立公関設定ニ関スノレ ク (篠原和市)
関スル ク (篠原和市)
炎野県南佐久1~I1~Jぷ湖ヲ中心 i、スル悶設;公関設定ニ関スル ク ( 1 ) 
Jレ IJ (勝間滞水外i名)






協士ILI ヲ中心トスJレ悶泣:公磁校長Zノ総駁 (FI~山氏民外295名滋出 紹介機民松本治SjZ)
筋561刻 1 :!Jt・|十和泊 I，~J ヲ中心トスル悶立公樋設j設ノ総麟(木村鐙河外30~ち蕊/J:!)
S 3.12-4. 31 袋伯爵，関統ILl，別府滋ぷ，久住山ヲ際立公悶ニ指定ノ IJ (溺j終談窓外7名)
(明治記念印私大公関投i役ノ IJ ) (野本恭八虫r5.t'e.託¥)
国立水奴!I~大公関設佼ノ IJ (附沢鴻之助外113:?!t)
衆 Ik託ぬヲ 1~~lí) トス)1.;倒立公倒設定ニ側ス Jレ主主総(族関誌#71く外 4:?!t) 
関スル /1 (j科卒~)
浅間IL悶主主公創設定ニ倒スル IJ (篠原和T!J)
八ケ獄悶1L公関設定ニi刻スJレ IJ ( IJ 外2名)
il廷井沢悶立公関設定ニ倒スJレ 。( IJ ) 









悶1L公閣議官:ill:機関投校二関スノレ ク (おJ上哲太外 1:?!t) 
I週1L公閥調資機関投f~ニ泌iスル 11 (磯許容器若宮外11名)
ヲペ1心、トスJレ悶丘公邸設定ニ関スル 1 (JlI口議久)
耳目潟渓ヲ中心トスル悶立公磁設定ニ{刻スル 1 (久憾貞雄外 2~お)
日光悶立公!調設定ニ関スJレ IJ (潟織元r!Yuin
jじ潟道登別滋泉ヲ中心トスル悶1L公閥設定ニ関スJレ IJ (;仮谷駅助外 1~ち)
有~.I白日選爺潟j主主主主別泌J1;!.ヲ Fj.1IC トスル悶1L公関設定ニ関スル IJ CI湖水1冷車Ii外 5名)




大台ケ版I.LL:&大隊I.unmヲドt心トスル凶立公l潤設定ノ IJ (J二村佐太郎外1:ち盛山 。
岸本武助)




水型車手U:f:[i!ヲ総i立公鴎ニ指定ノ IJ (1制xnヴ之助外154名思fl:¥ 1 今;JHiJ!ilま{!l.ll名)
大沼公闘ヲ間!放:公関ニ指定ノ 。(字磁多TI1AlI品 。 依々木平次郎外21ち)
プミ;隊合倒立公関設定ニi潟スJレ IJ (Fl~ JlI淡版 。 松本君平外 1~ち)
ぬ・5811]紫!天橋立ヲi設立公i巡ニ編入ノ稲l!iii(内1広三外3，455:?!t盟fl:¥)




議苦肉11溺立公邸ニ関スノレ 1 (111本災~外 6~忽)
認{II!悶立公約設定ニ関スル IJ (則元自給外5名〕
伊豆ml立公i偽没定ニ関スノレ ク ()や符J)







協こと1ヲ*心トスル倒立公樹投主主ノ Ii 白線竹介外3;g /; 熔þ~J)
'/"i{ごと1ヲ"1:'心トスル駁立公i議設定ノ 。(中1災淡外182;g 1 総書官筑熊外2名)
火liヲ中心トスル樹立.公園i設定ノ /; (小原熊一外7会/; 三好栄次郎)
天橋立ヲi袋五工公i鶏指定ノ 11 (11本三三省外3，641名 /; f，1!)京武)
第691TI1 焚|九州袋1[1，大阿蘇，別府，久住，耳liJお渓， ElIJ及ヒフミ然ヲ関巡的ニl溺立公倒ニ指定ノ諮
蹴(i!tiI1英例外8名)





厳島/jqJiノifIiヲ*心トスノレ瀬戸内泌限立公閥設定ニ関スル /; (;慰問正記外4;g) 
大務j込山ヲ中心トスル!測点公l潤設定ニ関スル /; (等間市IE外 8~ろ)
義援助1ヲ1'1:心トスル悶立公鴎設定ニi潟スル /; (務鳥取四郎外3;g) 
中心トスルj潤立公関設定ニ関スル /; (飯村立玉虫In
大会ケ原I1L及大総11派ヲ中心トスルi強立公路設定ニ関スル 。(樹木成立I)
別府ヲ*心トスル悶立公附設定ニ関スJレ /; a~i者m欽郊外 3 名)
関スノレ 。(淡JI治)
大阿蘇倒:1L公附設定ニ関スJレ ク (小1令之外7:名)








十和問滞jヲI初心トスル国立公磁設定ニ凶スJレ /; (山内苑外 2~当)
問先ヲ悶主主公闘ニ指定ニi刻スJレ /; (j¥諸橋元凶虫B)
立1ヲ中心トスル滋立公磁設定ニ関スル /; (硲9&;;とi滋外1:包)




滋ゴゴlおヲバ:1心トスル倒立公関設定ノ 。(白根竹介外3名 /; ;lf!符J)
大沼公i鶏ヲ凶主主公閥ニ指定ノ ク (字滋多Tfi外3名 。 泌{隊員外i名)
淡路島間開放瀬戸内海ヲ…関トスルi溺立公i麹設定ノ It CI悶:;$:丈三三良li /; 篠原公)
大E富山ヲド1:心トスル悶立公磁設定ノ グ (広鰯久太郎外脱会 1 浅JIWej)
厳ぬヲrt心トスル瀬戸内海閥JL公関設定ノ It (lぷ土忠太郎 。 )J長国務水)










1)， 2) 慾滋とは政府iζ)(~ずるもので， i議員から綴会lζ挺iおされ，それがま議事日擦にのぼりi'iJ滋が関われる。
約搬は国民から(:l:1おれるもので，議員の約介により議会lζ提出されるものである。
3) 1沼ヰliE大;政府ぞ動かした総願と主主総，樹立公邸， 345， 346合併汚， 1978~0 
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5) 到来宏和ヨ本iζ於ける協会史上の民J:li:公関投僚主主動の獄点，悶J二， 3431ラ， 1978~答。
6) 永Plr~iE俗; r臼光弘iヲ大日本術関公関ト為スノ務蹴Jについて， 1乱!ニ， 337母得。




11) 官滅照的a;i1-iS!I;松島公閣総滋策，明治42年3月(窓稿では紛治43年3月硲j波から51sHした。)， p.82 
12) 問先町役場行政文芸jJ;明治44正予2)3一大工程10年12月線機総蹴襟綴
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34) 附村附;悶立公|麹;締結，明治勢l泌， fJaf:r123年， p. 51 
35) 倒立公文滋・館j佼，経済号館議会
36) 第591朗読倒議会衆議協議事法記録
37) 関村捌， 13木の隠l立公閥，昭和26年， p. 33 





Foむalizingpl'oposed motions al1d petitiol1s in l'egard to national parks in the Impe1'Ial 
Diet of Japan， the author al1alized the pl'ocess about the legislslation oI l1atiol1al pal'ks 
Irol1 the viewpoil1t of social al1d ecol1omic historical backgrounds. 
1¥.s tourism begal1 to hold an importal1t position In the l1atiol1al ecol1omy， national parks 
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were more discussed in the Imperial Diet， espeeially in the House of Representatives. 
Modern tourism in J apan stal'ted after Restora tion of 1868. And the tide of tourism 
was rising. Tokyo Industrial Exposition in 1907 (守δkyoKangyδHakurankai) and a plan 
of Great Japan Expo. in 1917 (Nippon Dai Hakurankai) served as 乱n incentive to 
tourism il1 the eal'ly 20th century. '1'he government began to tl'y to attract foreign 
tourists as a means to lessen international loans and increase natIol1al profits. Establish-
ment of l1atiol1乱1parks was an effectivc l1eans. There wel'e 1 l1otion and 4 petitions in 
the 27th and 28th Impel'Ial Diet. 
Thel'e was a politieal faetor as al1othel' viewpoint. Member・S of the Diet begal1 to 
propose more l1otions of national parks， intending to win the genel'al election since 1920s. 
This l1ovel1♀nt aroused public opinion. Of COUl'se this phel1ol1el1ol1 w乱sconnected with 
the rise of tourism. For instance the risil1g tide resulted in the establishm邑ntof 
Departl1ent of Interl1ational Tourisl1 in the Mil1istry of Railroad in 1930. Thel1 National 
Pal'ks Law was legislated il1 1931. 
〔付記〕
本稿作成にあたっては，京都大学巡j麹学研究笠公闘史研究会での対論が契機となっている。また同研究議
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